




及び電子工学科の講義科目「算法概論」の l部で演習が行われた.そして. 199 
0年には，電気情報工学科が開設され 3年目に入り 第一期生が 3年生になったこ
とから，電気情報工学科の 3年生を対象に，新たに演習科目「プログラミング演習
」の授業が必修科目として開始された. 1週間に 100分 l駒の後期授業であるが，
受講対象となる学生が 120名程度いるため， 64台の端末が設置されている情報
処理教育用端末室(第 l端末室)のパソコン教育システム (CAI-ACE)を使
















































の内容をじっくり読みながら演習を進めていくことは， 1 0 0分という授業時聞か
ら考えても困難なようである. もちろん，慣れて来れば十分有効な機能だと思われ
るが.グラフィックス関数のように演習で実際にそのデータを使用するのではなく，
単に読むことだけが目的のテキストの配布では余り使用しなかった.
将来はUNIXも使用させたいと思っており，ホスト計算機のUTSへの資源配
分を考慮して戴ければ幸いである.
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